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神戸港 東京港 横浜港 名古屋港 大阪港
TEU 対前年比 TEU 対前年比 TEU 対前年比 TEU 対前年比 TEU 対前年比
１９９７年 １９４４２０８ ９３．８ ２０８９００９ １０４．１ ２３２７９４４ ９９．７ １４９８１３７ １０２．０ １２０４２６３ １０２．３
１９９８年 １９００７３７ ９７．８ ２１６８５４３ １０３．８ ２０５６８５８ ８８．４ １４３１３６５ ９５．５ １１５５９８０ ９６．０
１９９９年 １９９１６８０ １０４．８ ２３９８９７３ １１０．６ ２１２９５７９ １０３．５ １５３６５４２ １０７．３ １２６８２３７ １０９．７
２０００年 ２０３９１６５ １０２．４ ２６３７９７４ １１０．０ ２２６１７７５ １０６．２ １７５７８５０ １１４．４ １４７４２０１ １１６．２
２００１年 １８０２０１２ ８８．４ ２５３５８４１ ９６．１ ２２４５９３９ ９９．３ １７３６０８９ ９８．８ １５０２９９５ １０２．０
２００２年 １７４７９３７ ９７．０ ２７１２３４８ １０７．０ ２３００９８４ １０２．５ １７８９６４４ １０３．１ １４９６９０７ ９９．６
２００３年 １７６５４１２ １０１．０ ３０７４７９４ １１３．４ ２４１１４２４ １０４．８ １９２９８６４ １０７．８ １６０９６３１ １０７．５












輸 出 ７９年 ８５年 ８９年 ９３年 ９８年 ０３年
北 海 道 ２６．３ １８．９ ８．１ ６．４ ４．６ １．４
東 北 １．２ １．８ ２．４ ５．０ １．２ １．２
関 東 １．６ １．９ １．６ １．５ １．１ ２．８
北 陸 ５５．８ ５３．０ ４８．０ ３９．７ ３３．７ ２５．０
中 部 ２１．９ １５．７ ９．８ ５．０ ２．６ １．８
近 畿 ７８．８ ７３．０ ７２．４ ６７．４ ５８．６ ５９．２
中 国 ８０．４ ７８．１ ７４．９ ６３．５ ５１．０ ２９．９
四 国 ７９．２ ７８．８ ８１．４ ７９．１ ６６．１ ５１．３
九 州 ８６．３ ５３．５ ４４．３ ２８．９ １８．５ ６．７
沖 縄 １００．０ ３５．８ ２．２ ８．７ ６．０ １．３
輸 入 ７９年 ８５年 ８９年 ９３年 ９８年 ０３年
北 海 道 １．２ ０．３ ０．５ ２．２ ０．６ ０．５
東 北 ７．８ ４．１ １．４ １．６ ０．３ ０．２
関 東 ２．２ ４．２ ３．１ １．５ ０．８ １．２
北 陸 ４８．７ ４１．６ ２２．７ ２１．０ ７．４ ５．６
中 部 ２４．９ １７．５ １５．１ １０．１ ２．７ １．２
近 畿 ７７．５ ７３．５ ６９．０ ６３．１ ４４．１ ３５．４
中 国 ８４．６ ６７．９ ６４．０ ６４．５ ４５．０ ２６．８
四 国 ８５．５ ６８．３ ６２．６ ６７．４ ５５．６ １２．３
九 州 ７０．６ ３９．２ ２６．３ １７．９ ７．２ ２．１
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